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1.  Solidarität statt Ellbogen-
strategie







































































Die GEW ist die Bildungs­
gewerkschaft im Deut-
schen Gewerkschaftsbund 
und vertritt die Interessen 
der studentischen und 
wissenschaftlichen Hilfskräfte. 
Jetzt Mitglied werden!  
www.gew.de/mitglied­werden
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// Die tätigkeit als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft ist für  
Studierende in mehrfacher Hinsicht eine interessante option. //
8 EInlEItUnG

























Für Hilfskräfte kann es nur von Vorteil 
sein, die eigenen Rechte und Pflichten 
zu kennen.
9EInlEItUnG
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3.  Die Rahmenbedin gungen
10 DIE RAHMEnBEDInGUnGEn



































Studentische und wissenschaftliche 
Hilfskräfte profitieren nur sehr ein­
geschränkt von der tarifautonomie.
11DIE RAHMEnBEDInGUnGEn
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• Studierende ohne Studienabschluss,	die	als	studentische	Hilfskraft	tätig	sind.	Quantita-
tiv	handelt	es	sich	hierbei	um	die	größte	Gruppe.


















4.  Unterschiedliche  
Hilfskraftstellen
// Zunächst soll geklärt werden, welche unterschiedlichen Hilfskraftstellen es 
eigentlich gibt. //
13UntERScHIEDlIcHE HIlFSKRAFtStEllEn






































Das Bundesarbeitsgericht hat fest­
gestellt, dass studierende Beschäftigte 
nicht automatisch studentische oder 
wissenschaftliche Hilfskräfte sind.
14 UntERScHIEDlIcHE HIlFSKRAFtStEllEn








































5.  Der Weg zur Hilfskraft­






16 DER WEG ZUR HIlFSKRAFtStEllE
































Vor dem Beginn eines Arbeitsverhält-
nisses sollte immer ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden.
17DER WEG ZUR HIlFSKRAFtStEllE




































Studentische und wissenschaftliche 
Hilfskräfte werden prinzipiell  
befristet eingestellt.
18 DER WEG ZUR HIlFSKRAFtStEllE








































19DER WEG ZUR HIlFSKRAFtStEllE








überprüfen	lassen.	Hierzu	muss	spätestens drei Wochen nach Fristende	Klage	eingereicht	
werden.	GEW-Mitglieder	sollten	sich	hierzu	rechtzeitig	von	der	Rechtsschutzstelle	ihres	
Landesverbandes beraten lassen. 

























20 DER WEG ZUR HIlFSKRAFtStEllE





• Die außerordentliche Kündigung:	Bei	schwerwiegenden	Versäumnissen	oder	Verstößen	
des	Arbeitgebers	haben	auch	Beschäftigte	ein	außerordentliches	Kündigungsrecht.
Wer	sich	gegen	eine	schriftliche	Kündigung	als	Arbeitnehmerin	oder	Arbeitnehmer	wehren	
























Ein Zeugnis dokumentiert berufliche 
Erfahrung und ist ein wichtiges  
Bewerbungsdokument.
21DER WEG ZUR HIlFSKRAFtStEllE



















22 DER WEG ZUR HIlFSKRAFtStEllE


































6. Die Arbeit als Hilfskraft
23DIE ARBEIt AlS HIlFSKRAFt

































kräfte mit Bachelor­ oder 
FH­Abschluss
Wissenschaftliche Hilfs-









Der Mindestlohn macht sich für viele 
Hilfskräfte im Geldbeutel bemerkbar.
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Es empfiehlt sich dringend, für die 
vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit 
konkrete Wochentage und Uhrzeiten 
festzulegen.
Studentische und wissenschaftliche 
Hilfskräfte haben einen Anspruch auf 
bezahlten Urlaub.
27DIE ARBEIt AlS HIlFSKRAFt
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29DIE ARBEIt AlS HIlFSKRAFt
































7.  Hilfskrafttätigkeit und  
Sozialrecht
30 HIlFSKRAFttätIGKEIt UnD SoZIAlREcHt
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Die Krankenversicherung erkennt den 
Status des bzw. der Studierenden nur 
an, wenn eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 20 Stunden nicht überschrit-
ten wird.
32 HIlFSKRAFttätIGKEIt UnD SoZIAlREcHt


































































8.  Hilfskrafttätigkeit und  
Elternschaft
34 HIlFSKRAFttätIGKEIt UnD EltERnScHAFt














































































36 HIlFSKRAFttätIGKEIt UnD EltERnScHAFt






























































// Die oder der einzelne Beschäftigte ist in der Regel viel abhängiger von seinem 
jeweiligen Arbeitgeber, als es dieser von ihr oder ihm ist. //
Institutionen der kollektiven Interes-
senvertretung der Beschäftigten sind 
integraler Bestandteil einer mitbe-
stimmten Wirtschaftsordnung.
38 IntERESSEnVERtREtUnG
















































































































Gewerkschaften sind die überbetrieb-
liche Interessenvertretung der  
Beschäftigten.
41IntERESSEnVERtREtUnG








Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen
10.1 Hilfreiche Internetadressen








Zur sozialen Situation von Studierenden:
www.sozialerhebung.de/































Befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft Ratgeber.	Mit	den	Regelungen	des	neuen	
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes	von	2016,	2.	korrigierte	Auflage,	Frankfurt/M.	2016.	
www.gew.de/befristete-arbeitsvertraege
Herrschinger Kodex. Gute Arbeit in der Wissenschaft.	Ein	Leitfaden	für	Hochschulen	und	
Forschungseinrichtungen,	Frankfurt/M.	2012.	www.gew.de/herrschinger-kodex
Jobben im Studium.	Tipps	&	Infos,	Frankfurt/M.	2015.	www.gew.de/jobben-im-studium.pdf























„Man muss es sich leisten können...“	Studentische	Hilfskräfte:	Wer	sie	sind,	wie	sie	arbei-
ten,	was	sie	wollen.	Eine	empirische	Studie,	Frankfurt/M.	2005.	hilfskraftinitiative.
blogsport.de/images/Hiwistudie_Marburg2004.pdf
Ratgeber Arbeitsplatz Hochschule und Forschung,	2.	überarbeitete	Auflage,	Frankfurt/M.	
2015.	www.gew.de/ratgeber-arbeitsplatz-HuF
Sozialversicherung für Promovierende.	Ein	Ratgeber,	Frankfurt/M.	2017.	 
www.gew.de/sozialversicherung-promovieren
templiner Manifest. traumjob Wissenschaft.	Für	eine	Reform	von	Personalstruktur	und	
Berufswegen	in	Hochschule	und	Forschung,	Frankfurt/M.	2010.	 
www.gew.de/templiner-manifest
Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Qualifizierung.	Ein	Rechtsratgeber,	
Frankfurt/M.	2017.	www.gew.de/vereinbarkeit-wissenschaft






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen
 Ratgeber
 Arbeitsplatz Hochschule  und Forschung
// HOCHSCHULE UND FORSCHUNG //
Gewerkschaft  Erziehung und Wissenschaft 
    
  „Arbeitsplatz  













     
  
Mit den Regelungen





























Gewerkschaft  Erziehung und Wissenschaft 
     
  
Ein Rechtsratgeber
Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Qualifizierung
// HOCHSCHULE UND FORSCHUNG //
„Vereinbarkeit  










Gewerkschaft  Erziehung und Wissenschaft 
    
  
Rechtlicher Rahmen und Hintergrundinformationen Erarbeitet von Cord Würmann, Rechtsanwalt
 Mit einem Positionspapier der GEW
 Lehrbeauft ragte

















ur Umsetzung des T
empliner Manifests





x250_2.indd   1
22.03.14   10:55













Bitte in Druckschrift ausfüllen
Persönliches
Nachname (Titel) Vorname  
Straße, Nr.
Postleitzahl, Ort




bisher gewerkschaftlich organisiert bei          von          bis (Monat/Jahr)
   weiblich    männlich    weiteres
Berufliches (bitte umseitige Erläuterungen beachten)
Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel), Fachgruppe 
Diensteintritt / Berufsanfang 
Tarif- / Besoldungsgebiet 
Tarif- / Besoldungsgruppe                        Stufe              seit 
monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öffentlicher Dienst)
Betrieb / Dienststelle / Schule 
Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule 
Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule
Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule
   angestellt
   beamtet 
   teilzeitbeschäftigt mit           Std./Woche
   teilzeitbeschäftigt mit           Prozent
   Honorarkraft 
   beurlaubt ohne Bezüge bis                     
   in Rente/pensioniert
   im Studium
   Altersteilzeit
   in Elternzeit bis                    
   befristet bis                    
   Referendariat/Berufspraktikum
   arbeitslos
   Sonstiges                                                         
                                                                                 
Beschäftigungsverhältnis:
Ort / Datum  Unterschrift 
Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf  Daten - 
trägern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) geschützt.  
Bitte senden Sie den aus gefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband der GEW bzw. an den Hauptvorstand.
Vielen Dank – Ihre GEW
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE31ZZZ00000013864
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzu ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vorname und Name (Kontoinhaber*in)  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ 
 
_ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _
IBAN
Ort / Datum  Unterschrift 
Jedes Mitglied der GEW ist verpflichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten.  
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.
Online Mitglied werden
www.gew.de/mitglied-werden
Ihr Kontakt zur GEW
GEW Baden-Württemberg









































































































































• Hochschule und Forschung
• Kaufmännische Schulen
• Realschulen
•  Schulaufsicht und Schulverwaltung
•  Sonderpädagogische Berufe
• Sozialpädagogische Berufe
Bitte ordnen Sie sich einer dieser  
Fachgruppen zu.
Tarifgruppe/Besoldungsgruppe
Die Angaben der Entgelt- oder Besoldungs-
gruppe ermöglicht die korrekte Berechnung 
des satzungsgemäßen Beitrags. Sollten Sie 
keine Besoldung oder Entgelt nach TVöD/
TV-L oder TV-H erhalten, bitten wir Sie um 
die Angabe Ihres Bruttoeinkommens.
Betrieb/Dienststelle
Arbeitsplatz des Mitglieds. Im Hochschulbereich bitte den Namen 
der Hochschule/der Forschungseinrichtung und die Bezeichnung des 
Fachbereichs/Fachs angeben.
Mitgliedsbeitrag (ab 1.1.2018)
•  Beamt*innen zahlen in den Jahren 2018/2019 0,81 Prozent und 
in den Jahren 2020/2021 0,83 Prozent der Besoldungsgruppe und 
-stufe, nach der sie besoldet werden.
•  Angestellte mit Tarifvertrag zahlen in den Jahren 2018/2019  
0,75 Prozent und in den Jahren 2020/2021 0,76 der Entgeltgruppe 
und -stufe, nach der vergütet wird; Angestellte ohne Tarifvertrag 
zahlen 0,7 Prozent des Bruttogehalts.
•  Der Mindestbeitrag beträgt immer 0,6 Prozent der untersten Stufe 
der Entgeltgruppe 1 des TVöD.
• Arbeitslose zahlen ein Drittel des Mindestbeitrags.
•  Freiberuflich Beschäftigte zahlen 0,55 Prozent des Honorars.
• Studierende zahlen einen Festbetrag von 2,50 Euro.
•  Mitglieder im Referendariat oder Praktikum zahlen einen Fest-
betrag von 4 Euro.
•  Bei Empfänger*innen von Pensionen beträgt der Beitrag  
0,68 Prozent des Bruttoruhestandsbezuges. Bei Rentner*innen 
beträgt der Beitrag 0,66 Prozent der Bruttorente.
Weitere Informationen sind der Beitragsordnung zu ent nehmen.
www.gew.de/wissenschaft
